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0.8%    Not sure/ Don’t know





70％ Single blind   著者には査読者が誰だかわからない
65％ Double blind 著者にも査読者にも誰だかわからない
10％ Triple blind   著者にも査読者にも編集者にも誰だかわからない
20％ Open identities 著者も査読者も公開
8％ Open reports 査読やり取りは公開

































































































2002  千葉大学 取組み開始
2003 『学術情報発信に向けた大学図書館機能の改善について』
2004  NII 学術機関リポジトリソフトウェア実装実験プロジェクト
2005- NII CSI委託事業 学術機関リポジトリ構築連携支援
2006- Digital Repository Federation（DRF）活動開始
2007  筑波大学機関リポジトリ（Tulips-R)
















































2013 31,192報 2014 30,040   2105 28,114   2016 22,077  



















DOAJ (Directory of Open Access Journals)
DOAJ is a community-curated online directory that indexes and 
provides access to high quality, open access, peer-reviewed 
journals. DOAJ is independent. All funding is via donations, 
40% of which comes from sponsors and 60% from members 
and publisher members. All DOAJ services are free of charge 
including being indexed in DOAJ. All data is freely available.
DOAJ operates an education and outreach program across the 
globe, focussing on improving the quality of applications 
submitted.
https://doaj.org/














Directory oｆ Open Access Books(DOAB)
The primary aim of DOAB is to increase 









Open Access Publisher Accepts Nonsense 
Manuscript for Dollars.




International Journal of Business Management and Commerce (IJBMC) is 
an international peer-reviewed journal which accepts research articles, review 
papers, case studies, etc. in all fields of Business Management and 
Commerce. The core objective of IJBMC is to publish new knowledge and 
theories for the benefit of society from academics, researchers, professionals to 
industry practitioners. It also provides a venue for PhD scholars to submit on-
going research and developments in these areas.
Publication Fee
If the paper is accepted for publication, author(s) will be asked to pay 160 USD 
as article publication fee in order to defray the operating costs. Waiver policy is 
not applicable.
Editorial office:  45 Laburnum Grove, Portsmouth, PO2 0HQ, UK
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Plan S: From Principles to Implementation. cOAlition S 





Plan S – links, commentary and news items
https://unlockingresearch-blog.lib.cam.ac.uk/?p=2433
ケンブリッジ大学Office of Scholarly Communicationのブログ
”Unlocking Research”において、Plan Sに関連するニュース
やPlan Sへの反応等をまとめたリンク集” Plan S – links, 
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関係機関
JPCOAR オープンアクセスリポジトリ推進協会
https://jpcoar.repo.nii.ac.jp/
JUSTICE 大学図書館コンソーシアム連合
https://www.nii.ac.jp/content/justice/
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